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BAB 5  
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
 Berdasarkan hasil uji, analisis dan pembahasan yang dijelaskan di bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 
kayawan operasional jasa percetakan di Surabaya. Hal ini menunjukkan 
bahwa kompensasi yang diberikan perusahaan dapat meningkatkan 
kepuasan kerja karyawan. Hasil penelitian yang dilakukan mendukung 
hipotesis 1. 
2. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 
kerja karyawan operasional jasa percetakan di Surabaya. Hal ini 
menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang berada di karyawan baik fisik 
maupun non fisik dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Hasil 
penelitian yang dilakukan mendukung hipotesis 2. 
 
5.2 Keterbatasan 
 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti menyebarkan kuesioner 
dengan sebagian dititipkan pada tempat percetakan dan diambil satu atau dua hari 
setelahnya dikarenakan karyawan yang berada pada tempat percetakan sedang 
sibuk melakukan pekerjaannya dan sedang ramai oleh pelanggan serta sebagian 
lagi dengan cara memberinya kepada karyawan dan diisi langsung. Beberapa 
tempat percetakan yang pada saat awal menyetujui untuk mengisi kuesioner 
memberikan penolakan pada saat peneliti menyebarkan kuesioner sehingga 
peneliti harus mencari tempat percetakan lagi. 
 
5.3 Saran 
5.3.1 Saran Akademis 
 Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian dengan 
variabel bebas yang berbeda dari kompensasi dan lingkungan kerja. Variabel yang 
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mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, misalnya: turnover intention, gaya 
kempemimpinan, budaya organisasi, dan perceived organizational support. 
 
5.3.2 Saran Praktis 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diberikan rekomendasi 
berupa saran – saran: 
1. Pada variabel kompensasi, nilai jawaban rata-rata responden yang terendah 
adalah pada indikator “Apakah anda setuju atasan memberikan anda 
penghargaan terhadap hasil kerja anda namun tidak berupa uang ataupun 
barang?”. Perlu adanya perhatian dari atasan kepada karyawan untuk 
memberikan kompensasi tidak hanya berupa uang atau barang, bisa dalam 
bentuk rekreasi/liburan bersama pada saat akhir periode, sehingga hal 
tersebut dapat meningkatkan hubungan antar karyawan dan atasan menjadi 
lebih baik lagi, dan bisa juga dalam bentuk memberikan training untuk 
meningkatkan skill. 
2. Pada variabel lingkungan kerja nilai jawaban rata-rata responden yang 
terendah adalah pada indikator “Apakah anda setuju bahwa terdapat 
hubungan baik yang terjalin antar karyawan dalam lingkungan kerja 
anda?”. Dalam hal ini perusahaan juga perlu melakukan kegiatan yang 
berguna untuk meningkatkan hubungan antar karyawan dan menciptakan 
budaya organisasi yang mendukung hal tersebut, sehingga pada saat kerja 
antar karyawan dapat saling membantu sesamanya dan bisa meningkatkan 
kepuasan kerja karyawan karena merasa senang dengan lingkungan 
kerjanya. 
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